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Soalan 1 (100 markah) 
 
(a) Apakah yang dimaksudkan dengan ungkapan perubahan struktur ekonomi 
Malaysia? Bincangkan perubahan-perubahan itu dari era penjajahan British 
hingga sekarang.  
 
(b) Malaysia hendak mentransformasi ekonominya daripada P-ekonomi kepada 
K-ekonomi. Apakah perbezaan antara P-ekonomi dan K-ekonomi?  
 
(c) Apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak kerajaan untuk menjadikan 
Malaysia sebuah K-ekonomi?  Apakah cabaran-cabaran yang dihadapi untuk 




Soalan 2 (100 markah) 
 
(a) Pembuat-pembuat dasar negara kita kini berusaha menjadikan Malaysia 
sebuah negara berpendapatan tinggi berdasarkan Model Ekonomi Baru (New 
Economic Model atau NEM). Apakah faktor-faktor yang mendorong kerajaan 
menggubal NEM? 
 
(b) Bincangkan matlamat-matlamat NEM dan Inisiatif-Inisiatif Pembaharuan 
Strategik (IPS) yang dikenalpasti untuk mencapai matlamat- matlamat NEM. 
 
(c) Pada pendapat anda, bolehkah Malaysia menjadi sebuah negara 




Soalan 3 (100 markah) 
 
(a) Bincangkan tren pertumbuhan sektor pertanian di Malaysia sejak 1950-an 
dalam konteks rangka kerja Timmer.  
 
(b) Dalam dekad 1980-an dan 1990-an, pembangunan sektor perindustrian 
dititikberatkan manakala sektor pertanian kurang diberi perhatian dan 
dianggap sebagai sunset sector.  Bagaimanapun, kerajaan berusaha 
mempergiatkan semula sektor pertanian pada kebelakangan ini. Mengapa? 
 
(c) Apakah objektif-objektif Dasar Pertanian Negara 3 (DPN3) [National 
Agricultural Policy 3 (NAP3)] dan apakah strategi-strategi utama dasar 
tersebut? Apakah cabaran-cabaran utama yang kini dihadapi oleh sektor 










Soalan 4 (100 markah) 
  
(a) Bincangkan konsep dan ukuran kemiskinan mutlak, kemiskinan relatif dan 
kemiskinan tegar. 
 
(b) Jelaskan maksud pendapatan garis kemiskinan. Apakah pendapatan garis 
kemiskinan di Malaysia? Adakah pendapatan garis kemiskinan di Malaysia 
realistik?  
 
(c) Apakah strategi-strategi yang diperincikan oleh pihak kerajaan dalam bajet 
2013 yang bertujuan  membantu golongan miskin dan berpendapatan 




Soalan 5 (100 markah) 
(a) Bincangkan kegunaan dasar fiskal untuk mencapai matlamat-matlamat sosio-
ekonomi Malaysia.  
(b) Bajet 2013 yang diumumkan pada 28 September 2012 merangkumi lima 
fokus utama. Fokus pertamanya adalah merangsang aktiviti pelaburan. 
Perincikan langkah-langkah spesifik yang akan diambil oleh kerajaan berkait 
dengan fokus  pertama tersebut. 
 (c) Secara amnya, Malaysia mencatat bajet defisit / kurangan. Bincangkan cara-
cara yang diguna oleh kerajaan Malaysia untuk membiayai defisit dalam bajet 
kerajaan. Apakah implikasi-implikasi bajet defisit bagi negara ini?  
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